






















































Sport Careers of Japanese First-class Female Athletes in the 1970’s:

































































年齢 高校の最高成績 最高成績の時期 当該種目の引退 卒業後の進路 競技で悩んだ時期 スポーツへの関わり
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